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Flight I&T of the Webb science instrument payload (ISIM) is proceeding on schedule ..i
r
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All ISIM instruments and support systems are delivered to ISIM i&T within the next 10 months .•
Cryogenic testing of the Webb telescope simulator began during May 2012 ,
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The ISIM element is on schedule for integration with the telescope element during 2015 —
—. 4te-.1The first of three ISIM cryo vacuum test cycles will begin during Spring 2013
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For further information, contact: matt.greenhouse@nasa.gov or visit: www.jwst.nasa.gov
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